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Resolución número 149/71 por la que se modifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 1.4461/70
(D. O. núm. 158), que señala previsiones de destinos
del Cuerpo General para el Año Naval de 1970-71.—
Página 255.
Destinos.
Resolución número 113/71 por la que se dispone pasen a
la situación de «plantilla», confiriéndoseles los destinos
que se indican, los Jefes del Cuerpo General de la Ar
mada que se citan.—Página 255.
Resolución número 151171 por la que se dispone pase
destinado como jefe de Sección del STUM de.la DIC el
Coronel de Máquinas (ET) don Antonio Freire 'rojo.
Página 255.
Resolución número 152171 por la que se dispone pase
destinado a las'fragatas «Audaz», «Meteoro» y «Osado»
el Capitán de Máquinas don José Luis Ocampo Avial.
Página 255.
Resolución número 153/71 por la que se dispone pase
destinado a la IDECO del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo el Capitán de Máquinas don Gonzalo Baeza
Nuin.--Páginas 255 y 256.
Resolución número 154/71 por la que se confirma en su
actual destino de Escuadrilla de Embarcaciones (Gru
po Naval de Playa) al Capitán de Máquinas don Pedro
Martínez Chamorro.—Página 256.
Resolución número 155/71 por la que se dispone pase
destinado al crucero «Canarias» el Teniente de Máqui
nas don Pedro Carrasco Iniesta.—Página 256.
Resolución número 156/71 por la que se dispone pase




gaminas «Ebro», el Teniente de Máquinas don Santiago
Sanguinetti de la Torre.—Página 256.
Resolución número 158/71 por la que se dispone pase
destinado al destructor «Alcalá Galiano» el Teniente de
Máquinas clon Orencio Cerezuela García.—Página 256.
Situaciones.
Resolución número 112/71 por la que se dispone piase a
la situación de «disponible voluntario» el Coronel Audi
tor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Manuel Ojea
Otero.—Página 256.
Licencias tara contraer matrimonio.
Resolución número 150/71 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío don Ma
nuel Pérez Lago de Lanzós.—Página 256.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 157/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del bu
que de desembarco «L. S. M.-2» el Teniente de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa don José Pardiñas
Iglesias.—Páginas 256 y 257.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Puestos de trabajo.
Resolución número 159/71 por la que se dispone pase
destinado a la Capitanía General de la Zona Marítima
del Mediterráneo el Oficial de Arsenales (Tallista) Car
los Juan Coloma Truells.—Página 257.
Situacion-es.
Resolución número 161/71 por la que se dispone pasen a
la situación de «jubilado'» los funcionarios civiles que
se mencionan.—Página 257.
Resolución número 162/71 por la que se dispone pase a
la situación de «jubilado» el funcionario civil del Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales Juan Fernández Gar
cía.—Página 257.
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PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución número 160/71 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
se indican, de Francisco Vilar Pérez.—Página 257.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Exámenes para cubrir dos plcwas de Sargentos
Maestros de Banda.
Resolución número 31/71 por la que se admite a exáme
nes, para cubrir las plazas que se mencionan, al perso
nal de Banda que se cita. Página 258.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 116/71 por la que se conceden los trie
nios acumulables que se indican,. en el númerQ y cir
cunstancias que se mencionan, al personal de Sargentos
de Banda que se expresa. Página 258.
Resolución número 119171 por la que se conceden los trie
nios acumulables que se citan, en el número y circuns
tancias que se detallan, al personal de funcionarios ci
viles que se relaciona.—Páginas 258 a 260.
Permanencias trienales.
Resolución número 114/71 por la que se conceden los pre
mios de permanencia que se indican, en el número y cir
.cunstancias que se mencionan, al personal del Cuerpo




Resolución número 115/71 por la que se conceden los pre.mios de permanencia que se mencionan, en el número ycircunstancias que se indican, al personal de Sargentosde Banda que se cita.—Página 261.
Resolución número 117/71 por la que se conceden los pre.
rnios de permanencia que expresan, en el número y dr.
cunstancias que se mencionan, al personal de Cabosprimeros Especialistas que se relaciona.—Páginas 261
y 262.
Resolución número 118/71 por la que se conceden los
premios de permanencia que se expresan, en el número
y circunstancias que se indican, a los Cabos primeros
Especialistas de Infantería de Marina que se citan....
Página 262.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. — Orden de 23 de di.
ciembre de 1970 por la que se publica relación de seña
laralento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se cita.—Páginas 262 y 263.
Pensiones.—Orden de 22 de diciembre.de 1970 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se menciona.—Página 263.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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Resolución núm. 149/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolución
número 1.446/70 (D. O. núm. 158), que señala las
previsiones de destinos del Cuerpo General para el
Ario Naval 1970-71, en el sentido siguiente :
- CAPITANES DE FRAGATA
Bajas.
Escalas de Mar, Tierra y Complementaria.
Sección de Informes Personales del Departamento
de Personal ... ••• •• • ..• • • • • • • • • • • • •
Altas.
Escalas de Mar, Tierra y Complementaria.
Subdirección Técnica de la DIC
Altas.
Escala de Tierra.
• • • • • • • • •
Sección de Informes Personales del.Departamento
de Personal .
Secretario de la DIC
• • • • • • • • • • •
• • • • • •




Subdirección Técnica de la DIC
Madrid, 28 de enero de 1971.










DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 113/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Jefesdel Cuerpo General de la Armada relacionados a con
Numero 26.
tinuación cesen en la situación de "servicios especia
les" (Grupo de Interés Militar) y pasen a la de
confiriéndoseles los destinos que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Capitanes de Fragata.
Don Ricardo Gómez Usatorre.—Secretario de la
DIC.
Don Jacinto García Abajo.—Subdivisión Técnica
de la DIC.
Capitán de Corbeta.
Don José Seoane Sedes.—Subdivisión Técnica de
la DIC.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 151/71,.de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel
de Máquinas de la Escala de Tierra don Antonio
Freire Tojo pase destinado como Jefe de Sección del
STUM de la DIC, con carácter forzoso, debiendo
cesar como Jefe de Sección en la Inspección General.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 152/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don José Luis °campo Avial pase des
tinado a las fragatas Audaz, Meteoro y Osado, con
carácter voluntario, cesando en la fragata rápida
Alava.
. Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 153/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Gonzalo Baeza Nuin pase destinado
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a la IDECO del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
debiendo cesar como Tefe del Servicio de Mánuinas
del Roger de Laztria cuando sea relevado.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 154/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su actual
destino de Escuadrilla de Embarcaciones (Grupo Na
val de Playa) al Capitán de Máquinas don Pedro
Martínez Chamorro.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 155/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas don Pedro 'Carrasco Iniesta pase des
tinado al crucero Canarias, con carácter voluntario,
debiendo cesar en el transporte de ataque Castilla.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 156/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Máquinas don Santiago Sanguinetti de la To
rre pase destinado como Jefe del Servicio de Máqui
nas del dragaminas Ebro, con carácter voluntario,
cesando en la corbeta Villa de Bilbao.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
destinado al destructor Alcalá Ganan°, con carácter
te de Máquinas don Orencio Cerezuela García pase
Resolución núm. 158/71, de la Dirección de Re.
,
.
forzoso, debiendo cesar en la Escuela Naval Militar,
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 112/71, de la Jefatura delDyde conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.°de,partamento de Personal.—A petición del interesadola Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (DIRiOFICIAL núm. 132), que desarrolla en Marina el De
creto de situaciones del personal de los Ejércitos, de
12 de marzo de 1954, se dispone que el Coronel
Auditor don Manuel Ojea Otero, actualmente en si
tuación de "disponible", cee en dicha situación y
pase a la de "disponible voluntario".
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
NAL,
Resolución núm. 150/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Begoña Pilar Nicolasa Maside Mi
randa al Alférez de Navío don Manuel Pérez Lago
de Lanzós.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 157/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Temen
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te de Máquinas, de la
Reserva Naval Activa don
José Parditlas Iglesias pase
destinado como Jefe del
Servicio de Máquinas del buque
de desembarco
L. S. M.-2, con carácter
forzoso, y en destino de su
perior categoría, debiendo
cesar como jefe del Ser
vicio de Máquinas del guardacostas
Arcila e Instrué
tor de la Escuela de Máquinas.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ... El
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Puestos de trabajo.
Resolución núm. 159/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Oficial de Arsenales (Tallista)
Carlos _Juan Colonia Truells pase destinado a la Ca
pitanía General de dicha Zona Marítima, cesando
en
el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Instala
ciones Navales en Tierra del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 161/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de-
expediente tramitado al erecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que los funcionarios civiles
que a continuación se relacionan pasen a la situación
de "jubilado" por inutilidad física, por reunir las
condiciones que determina el párrafo 2.0 del artícu
lo 39 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de *1964 (B. O. del Esta
do núm. 40, de 15 de febrero de 1964, v D. O. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969) :
_
Cuerpo General Administrativo.
Don Domingo Cúe Sánchez. — Destinado en la
Factoría de Subsistencias de Cádiz.
Don Pedro Dávila Tamayo. Destinado en la Ju
risdicción 'Central.
'Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
José Ruiz Mancherio.—Destinado en el Parque de
Automovilismo número 3.
Número 26.
Juan Salvá Roig. Destinado en la Comandancia
de Marina de Palma de Mallorca.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 162/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales Juan _Fer
nández García pase a la situación de "jubilado" por
inutilidad física, por reunir las condiciones que deter
mina el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de febrero
de 1969).
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 160/71,,de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración :N/Maar aprobada
P°r Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone la contrata
ción, con carácter interino y por plazo máximo de
un ario, de Francisco Vilar Pérez, como Fotógrafo,
para prestar sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora del 'Carmen".
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Exámenes para cubrir dos plazas de Sargentos
Maestros de Banda.
Resolución núm. 31/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como consecuencia de la con
vocatoria anunciada por la Resolución núme
ro 222/70 (D. O. núm. 258) de DIENA, se admite
a exámenes para cubrir dos plazas de SargentosMaestros de Banda al personal que a continuación
se relaciona :
Sargento de Banda clon José Cortés Bonnín.
Sargento de Banda don Jesús Martínez Piñeiro.
Cabo primero de Banda José Luis González Parga.Cabo primero de Banda Tomás Vicente Marinez.
2. El citado personal deberá ser pasaportado
con la antelación necesaria, a fin de que se encuen
tre en el Cuartel de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid a las 9,00 horas del día 15 de
febrero próximo, con objeto de iniciar los exáme
nes correspondientes que finalizarán el día 23 del
mismo mes.
3. El Tribunal que ha de juzgar estos exáme
nes estará compuesto de la forma siguiente :
Presidente : Teniente Coronel de Infantería de
Marina clon Carlos Calderón López.
Vicepresidente : Comandante de Infantería de
Marina don José María jiménez-Alfaro Carranza.
Vocal : Director de Música de primera, Coman
dante don Agustín Bertomeu Salazar.
Vocal Secretario : Director de Música de segun
da, Capitán don Ramón Codina Bonet.
Auxiliar : Subteniente Músico de primera don
Juan V. Marinez Peris.
LXIV
4. Con arreglo al vigente Reglamento de Die.tas y Viáticos, se reconoce a este personal el de.recho al percibo de las asistencias que precisenen la cuantía de 125 pesetas por sesión el Presidente y Vocal Secretario, y 100 pesetas por sesiónlos restantes.
Madrid, 28 de enero de 1971.








Resolución núm. 116/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) ydisposiciones complementarias, se concede al personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el númerc y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.









D. Federico Ursúa Sebastián ... •••
D. Carmelo Lardín Tomás ... ••• •••
D. Pedro González Boluda ••• •••
D. Alfonso Liméns Iglesias ...
D. Antonio Saura García ...
D. Antonio Camacho Zacarías























































Resolución núm. 119/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departa
mento de Personal, y lo propuesto por la Sección
Económica del mismo Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario, Decreto nú
mero 2.525/67 (D. O. núm. 247) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de laAr
mada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. •••
Sres. • • •
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Costurera ... ••• •••
Costurera ...
Of. 1.a Albañil ...
Limpiadora ...




Prof. C. Ens. Med.
Peón ... ..• ••.
Limpiadora ...
Of. 2.° Admtvo.




Peón ... ••• •••
Aux. Admtvo.







Of. 2. Guarnic. •••
Jefe Admtvo. 2.a • • •
•••
Limpiadora ... .•• .••






























































Limpiadora ... ••. •••




• • • • •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Luis Acosta Alvarez (1) ••• ••• •.• •.• ••.
Carmen Alonso Domínguez ... .
Pilar Alvarez Nájera .
Francisco Amaro Ruiz ...
Angela Arneneiros Rodríguez ... ..• •••
Manuel Arca Romero
Diego Arenas Jiménez ...
D. Vicente Arroyo Izquierdo ... ••• ••• ••• •••
Doña Angeles Ballester Guerrero ••• ••
D. Antonio Bernal López (2) ...
Melchor de Blas de Quer ...
Angela Manuela Blázquez Sánchez ... .
D. Rafael Bueno García de las Bayonas
D. Enrique Campen() Urrí (3) ...
Ana Candón Sánchez de la Campa ...
José Carballeira Novo ... .......
Manuel Carballo Rodríguez ...
José Castelló Mendoza
Angel. Celorrio Martínez .(4) . •• •.. .••
Hermosinda Comenero Peletero ... .•• ••• •..
•













••• ••• ••• •••










José Díaz Pérez ...
D. Alfredo Dueñas García ...
María de las Mercedes Duro Prian
María de las Mercedes Duro Prian
María de las Mercedes Duro Prian
María de las Mercedes Duro Prian
María de las Mercedes Duro Prian ••
Paula Escarda Martínez ...
Manuel Fernández Rodríguez ... ••• • •• ••• •••
Juan Fernández Vázquez ...
Juana Franco Roldán ... ..• ••• .•• ••• ••• ••
Juan García Díaz ...
José García Madrid ...
Soledad García-Filia Martínez ... ••• .•• .•• ••
Antonio García Rodríguez ••• ••• •••
Isabel Gil Burgos
Doña María del Olvido Gómez-García ... • •
Antonio Gómez Montiel •••
••• •••
Diego de Haro Orozco ... ..• ••• ••• •••
••• •••
Andrés Hernández López ... ••• •••• eale
D. Leonardo Inclán Cortés '(5) ••• ••• .•• ••• •.•
Antonia Jiménez Díaz •• • • • ••• •• • •• • •••
Antonio Jiménez García (6) ••• ••• ••• ••• ..• •••
Andrés Lázaro Ortega ... ••• ..• ••• ..• ••• •••
Rafaela López Alhambra ••• ••• . • ••• ••• •••
Juan J. López Hernández ... ••• ••• ••• ••• •••
María Luz López Iglesias .•• ••• •.• ••• •.• •••
Manuela López Sal ... ••• ••• ••• •••• •••
Manuel Mainé García ... ••• •.• ••• ••.
..•
Agustín lIalpica Aguilera ••• •e• ••• ••• •••
Manuel Martín Pérez ... .......
Gregoria Martín San Juan ...
Cristóbal Martín Tocino ... ••• •.• ••• ••• •••
D. Juan Martínez Barahona ...
Félix Martínez Hermoso ... ••• ••• •••
.
María Martínez Villar ...
••• •••
Doña María Dolores Mestre Esteban ... .••
D. José Mula Martínez ...
Carmen Novo Veiga .•• ••• ••• ••• ••• •••
Salvador Pedrero Blázquez .•• .•• ••• •••
Valentina Pérez Piñeira
José Pérez Rendón ...
Dolores Quintela Rodríguez ...
Dolores Ramos Martínez ... ••
• •• ••• •••
Cristóbal Rodríguez Martínez *e e ••• ••• ••• •• •
Dofia María de los Angeles Rodríguez Pe
drosa


























































































































por el que se le
concede y cuantía
mensual de cada uno
6 de 198,50 pesetas.
3 de 180,00 pesetas.
3 de 180,00 pesetas.
6 de 193,50 pesetas.
11 de 180,00 pesetas.
1 de 189,00 pesetas.
4 de 184,50 pesetas.
7 de 222,00 pesetas.
4 de 198,50 pesetas.
1 de 172,00 pesetas.
7 de .180,00 pesetas.
5 de 180,00 pesetas.
1 de 198,50 pesetas.
1 de 172,00 pesetas.
3 de 180,00 ppsetas.
9 de 180,00 pesetas.
1 de 180,00 pesetas. 1
8 de 180,00 pesetas. 1
6 de 198,50 pesetas. 1
2 de 180,00 pesetas. 1
1 de 184.50 pesetas. 1
3 de 180,00 pesetas. 1
4 de 189,00 pesetas. 1
6 de 180,00 pesetas. 1
4 de 189,00 pesetas. 1
8 de 244,00 pesetas. 1
6 de 126,00 pesetas. 1
6 de 144,00 pesetas. 1
6 de 153,00 pesetas. 1
6 de 180,00 pesetas. 1
7 de 180,00 pesetas. 1
1 de 180:00 pesetas. 1
5 de 186,00 pesetas. 1
3 de 180,00 pesetas. 1
1 de 180;00 pesetas 1
6 de 193,50 pesetas. 1
5 de 189,00 pesetas. 1
8 de 180.00 pesetas. 1
13 de 222,00 pesetas. 1
7 de 180,00 pesetas. 1
9 de 244,00 pesetas. 1
3 de '180,00 pesetas. 1
4 de 189,00 pesetas. 1
8 de 180,00 pesetas. 1
2 de 156,00 1)esetas.1
1 de 180,00 pesetas 1
6 de 198,50 pesetas. 1
4 de 189.00 pesetas. 1
2 de 180,00 pesetas. 1
1 de 180,00 pesetas. 1
2 de 180,00 pesetas. 1
5 de 180,00 pesetas. 1
3 de 180,00 pesetas 1
8 de 193 50 pesetas. 1
.6 de 189,00 pesetas 1
2 de 180,00 pesetas. 1
4 de 189,00 pesetas. 1
8 de 324,50 pesetas. 1
8 de 189,00 pesetas. 1
7 de 180,00 pesetas. 1
1 de 198.50 pesetas. 1
de 249,00 pesetas. 1
6 de 180,00 pesetas. 1
4 de 186,00 pesetas. 1
6 de 180,00 pesetas. 1
6 de 189.00 pesetas. 1
5 de 180,00 pesetas. 1
5 de 180,00 pesetas. 1
6 de 189,00 pesetas. 1


















1 de 198,50 pesetas. 1
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Empleos o ('uses
Especialista ... •••
Costurera ... ••• •••
Encargado ... ••• •••
Mozo Clínica
Oficial 1.° Aparatis.
Mozo Clínica ... •••
Dpdte. Auxiliar
Conduc. Camión
Of. 3.° Mecánico ...
Lavandera






Of. 2.° Admtvo. •••
Mozo Clínica ...
Limpiadora ... •••




Juan Rueda Aragón ...
María del Carmen Ruiz González
Juan Sanmartín Buceta
Fernando Sanabria Segado ...
Alfonso Sánchez Gallego ... .
Abilio Sánchez Vicente ...
Eduardo Sanmartín Cores (7) ...
Santiago Sanz Alonso ... •••
Diego Saura Martínez ...
Ascensión Serrano Botella ...
D. Francisco Traverso Zaldívar
Alejandro Valdehíta Aldea ...
D. Jesús del Valle González ...
Juan Vargas Cabot .
Josefa Vázquez Pita ...
José María Veiga Rodríguez ...





• • • • •
• • •
••• • • • ••• • o•
••• ••• 11.•• •••
••• ••• ••11 •••
•• •••• ••• •••
•11•
.11•01
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••




••• ••• ••• •••
•••
••• ••• • e* •• •
•• ••• ••• ••• •••
••• ••• • • ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• •
•• •





















por el que se le
concede y cuantía
mensual de cada uno
6 de 184,50 pesetas.
•3 de 1 80,00 pesetas.
9 de 218.50 pesetas.
1 de 180,00 pesetas.
6 de 193,50 pesetas.
6 de 180,00 pesetas.
6 de 189,00 pesetas.
10 de 193.50 pesetas.
4 de 185,00 pesetas.
5 de 180,00 pesetas.
3 de 198,50 pesetas.
7 de '193,50 pesetas.
1 de 198,50 pesetas.
5 de 180.00 pesetas.
5 de 180,100 pesetas.
9 de 180,00 pesetas.
1 de 1-80,00 pesetas.
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(1) Con arreglo al artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo, se le concede el sexto trienio en la cuantía
correspondiente a Oficial segundo Adfinistrativo, por llevar más de cinco años como Auxiliar Administrativo.
(2) El importe del trienio corresponde al 5 por 100 del sueldo base de 860 pesetas por cada una de las cuatro lloras
diarias de clase que tiene fijadas por la Orden Ministerial número 1.573/68. de 4 de abril dé 1968 (D. O. núm. 84).
(3) El importe del trienio corresponde al '5 por 100 del sueldo base de 860 pesetas por cada una de las cuatro ho
ras diarias de clase que tiene fijadas por la Orden Ministerial número 1.573/68 de 4 de abril de 1968 (D. a nú
mero 84).
(4) Con arreglo al artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo, se le concede el sexto trienio en la cuantía
correspondiente a Oficial segundo Administrativo, por llevar más de cinco años como Auxiliar Administrativo.
.(5) El importe de este trienio corresponde al 5 por 100 del sueldo base de 1.560 pesetas por cada una de las dos
horas de clase diarias que tiene fijadas.
(6) Con arreglo al artículo 31 de la vigente Reglamentación de Trabajo, se le concede el sexto trienio en la cuanda
correspondiente a Oficial segundo Adminfstrativo, por llevar más de cinco años como Auxiliar Administrativo.
(7) La cuantía de este sexto trienio es la correspondiente a un Oficial segundo, por tener más de veinticinco años
de edad y todo ello con arreglo a lo dispuesto en la vigente Reglamentación de Trabajo.
Permanencias trienales.
Resolución núm. 114/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...





































D. Juan Férez del Cerro (1)
2 José L. Losada Ameneiros (2) ...
D. Emilio Martínez Martínez (2) ...
D. Angel Pedreiro Sanz
D. Luis Lorca García ...
D. Pedro Sánchez Pérez ... •••
D. José Rodríguez Rodríguez •••
D. Jesús Bragulat Alonso ...
D. Manuel Córdoba Villarejo ...
D. Antonio Caraballo Estudillo
D. Amalio Blanco López ...
D. Cesáreo García Blanco ...
D. Marcelino Alvarez Hevia ;.•
D. Narciso González Barroso ...
• •Io. •• • *lb •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• ••• ••• ••• ••• •••




• • • • • • • •






••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ”•• •••
• • • • • • • • • • •


































































• • • • • ••

















D. José L. Prada Delgado
D. Enrique González Llanos Lara
D. Diego Gil Domínguez ...
D. Armando Rivas Fachal
Ramón Villar Prieto ... .
D. José Bastidas Cegarra ••• •••
• • •
• • •
• • • • • • •
•
•








• • • • ••• • • • • • • 11,
•
•





















1 Fecha en que debe






















Resolución núm. 115/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia
y. circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de enero de 1971.
en el número
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...



















D. Federico Ursúa Sebastián ...
D. Carmelo Lardín Tomás ...
D. Pedro González Boluda
D. Alfonso Liméns Iglesias ...
D. Antonio Saura García ...




• • • • •• • •
•
•
• • • • • • • • • •







































Resolución núm. 117/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
-Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...





Cabo s 1.0 Artillero.
Cabo 1.° Electa. ...







Juan Cabrera López ...
Antonio Calvo Estévez
Manuel Mora Domínguez ..
José R. Martín Mugica ..•
Jaime Gay Cortés ...
Gabriel A. Montero Ignacio •e•
Jaime López Crespo .
Daniel de las Heras Velasco
Juan A. Muñoz Lorente
José E. Soler Cánovas ...
José G. González Lagóstena
• • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •






• • • • • • • • •
• • •• • • • •
• • • •
• • • • •
• ••• ••• •••
• • • • • •
•• •
9 • • • • 11,
• • • • • •
• ••
• • •



























































































Miguel Jurado García ...
Andrés Muñoz Lorente
Martín Ramírez Molina
José A. Seoane Vázquez
José L. Barreal López ...








e • • • e • • • • • • • • • •





... • • • • • • • • • • e e • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • e •
• • •




Resolución núm. 118/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al













































anexa los premios de permanencia en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Es. La M.a Valentín de la Torre Escobar




• • • • • •
• • •
ORDENE§ DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de diciembre de 1970. El General
Secretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Fragata, retirado, don José Fernández
Cernuda y Escandón.—Haber mensual que le corres
ponde: 25.123,86 pesetas desde el día 1 de diciembre
de 1970.—Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá
el 95 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: 23.867,67 pesetas, a percibir por la Dirección
e • •











1 Fecha en que debe







General del Tesoro. — Reside en Madrid. — Fecha
de la Orden de retiro : 6 de noviembre de 1970
(D. O. M. núm. 256).:—(2) (13).
Condestable Mayor de la Armada, retirado, don
José María Ferraces Seijo.—Haber mensual que le
corresponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de
diciembre de 1970.—Hasta fin de diciembre de 197(
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 : 19.750,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 28 de octubre de 1970 (D. O. M. nú
mero 249).—(5), (14).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada, retirado,
don Antonio Venus Diz-Pérez.—Haber mensual qu
le corresponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1 de
noviembre de 1970.—Hasta fin de diciembre de 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 19.750,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 28 de octubre de 1970 (D. O. M. nú
mero 249).—(5) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
Página 262. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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que, Si se consideran perjudicados con dicho señala
miento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1965 (B. O. del Es
tado núm. 3631 recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
justicia lfilitar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la
Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con .derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la _
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 23 de diciembre de 1970. El General
Secretario, José Pérez, García.
(Del D. O. del Ejército núm. 19 (Apéndices), pá
gina 7.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 22 de diciembre de 1970.—E1 General Se
cretario, José Pérez* García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto 3t Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 y
57 de 1960.
La Coruña.—Doña Dolores Gómez Monteagudo,
viuda del Fogonero Preferente de la Armada don Julio
García Salamanca.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 125 por 100 a partirde 1 de enero de 1969, según fecha de arranque : pe
setas 1.125,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de oc
tubre de 1970.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
La Coruria.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de. su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación (le! vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados con dicho señala
miento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1%5 (B. O. del'Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante y en la cuantía que se expresa,
que percibirá hasta el 1 de octubre de 1979, en que
quedará extinguida.
Madrid, 22 de diciembre de 1970.—E1 General Se
cretario, José Pérez García.




Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Embarcaciones
Deportivas a Motor de segunda clase de (Ion José
Socorregut Mascaró, expedida en 19 de septiembre
de 1969.
.Lo que se hace público para general Conocimiento:
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 25'. de enero de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor. Rafael Ruiz
Fernández.
(55)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Pedro Picón Beltrán, folio nú
mero 667 del reemplazo de 1957 del Trozo de Bar
celona.
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Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de enero de 1971.—E1 Comandante





.Medal Rodríguez, José Leonardo, hijo de José y de
María de los Angeles, natural de El Ferrol del Cau
dillo, soltero, Estudiante, de veinte arios de edad, de
ojos, cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca regu
lares ; domiciliado últimamente en El Ferrol del Cau
dillo, calle Constantino Lobo, 13, tercero ; compare
cerá en el término de treinta días ante don Don Ma
nuel Doce Díaz, Teniente de Navío del Cuerpo Gene
ral de la Armada, destinado en la Comandancia Mili
tar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la bus
ca y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto
a disposición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 23 de enero de 1971.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Doce
Díaz.
(9)
Rafael García Ayllón, hijo de Rafael y de Juana,
domiciliado en 17, me Claude Bernard (Alenqon-61,
Francia), últimamente en el transporte de ataque Ara
gón, Pintor y con D. N. I. número 233.268-R, proce
sado por deserción ; comparecerá ante el Juez instruc
tor Teniente de Máquinas de la Armada don Vicente
Basabé Blanco, a bordo del transporte de ataque Ara
gón, en el término de veinte días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria ; advirtiéndole que, de no
hacerlo así, será declarado rebelde.
Cádiz, 22 de enero de 1971.—El Teniente de Má
quinas, Juez instructor, Vicente Basabé Blanco.
(10)
Juan Puig Delfín, hijo de Luis y de Elvira, de esta




tidós arios, cuyo último domicilio conocido es en Bar
celona, calle Aulestía Pijoán ; encartado en el expe.diente judicial número 52 de 1970, por presunta falta
grave de no incorporación a filas ; comparecerá en el
término de quince días ante el Comandante de Infan
tería de Marina don Rafael Ruiz Fernández, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina' de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 25 de enero de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(11)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido decla
rado sin responsabilidad en decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima el ins
cripto de este Trozo José Calvar Novas, folio 26 de
1970, hijo de José y de Basilia, natural y vecino de
Meira-Playa, que fue llamado por Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL DE MARINA número 254,
de fecha 6 de noviembre de 1970, se deja sin efecto
dicha Requisitoria.
Cangas, 25 de enero de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
(12)
José Agustín Rivas Pirieiro, hijo de Agustín y de
Juana, de veinte arios, soltero, natural de Puebla del
Caramiñal y vecino de Jobre-Caramiñal, Marinero,
cuyas serias personales son : estatura regular, ojos, ce
jas y pelo castaños ; frente, nariz y boca regulares; co
lor sano, serias particulares no tiene, sabe leer y es
cribir, en la actualidad pescando en aguas de Terra
nova ; comparecerá en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Ca
ramiñal, Teniente de Navío don Manuel Rial Otero,
bajo apercil?imiento de ser declarado rebelde.
Caramiñal, 21 de enero de 1971.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Rial Otero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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